







banda, el final de
la publicitat a
Televisió Espanyola i,
de l'altra, la instauració
definitiva de la TDT.
Tots dos esdeveniments,
precisament
en un moment de crisi
en el sector,
han provocat un canvi
total en la manera
de veure la televisió,
d'entendre la publicitat i
de treballar
per a un mitjà
audiovisual.
RTVE
i el nou model
de televisió
I Marga DuràFotos: RTVE / Arxiu
Televisión Española va inaugurar l'any
amb un canvi radical: l'aturada de
l'emissió d'anuncis comercials dins la
programació. Les raons que van
conduir cap a aquesta decisió, apres¬
sada i en una conjuntura marcada per
la crisi, són complexes. "No va ser per
la sostenibilitat del model, que es podia
mantenir amb alguns canvis. Crec que
va tenir més a veure amb el moment de
crisi que vivim, amb la pressió de les te¬
levisions privades, que coincidia amb el
moment de la implantació de la TDT i
amb les normatives europees, que
també apunten cap a aquest model de
televisió", comenta Laura Bergés, pro¬
fessora de Periodisme a la UAB i coau¬
tora del llibre Los retos de las
televisiones públicas (Ed. Comunica¬
ción social).
Des de la seva constitució, la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas
(UTECA) ha pressionat el govern per¬
què adoptés aquesta mesura, en consi¬
derar que l'ens públic incorria en una
competència deslleial amb els opera¬
dors privats. Aquesta pressió s'ha trasl¬
ladat també des de diferents països de
la Unió Europea, que aposta clara¬
ment per les televisions públiques
sense publicitat.
Totes aquestes raons, sumades a la crisi,
van portar el govern a prendre la deci¬
sió. "Es diu que, en no dependre de la
publicitat, la televisió gaudeix d'una au¬
tonomia més gran, però les raons, en
general, són més prosaiques. L'elimina¬
ció d'un competidor que a més era el
líder i aglutinava un 25% dels ingressos
podria fer sortir del pou les televisions
privades. I això feia molt atractiu, des
d'un punt de vista econòmic, canviar el
model en aquest moment.", aclareix
William Cabera, director general d'Ha-
vas Media, una consultoria internacio¬
nal dedicada a l'estudi de mitjans.
Els espectadors han acollit molt bé el
canvi. Segons un estudi de Barlovento
Comunicación, en els primers mesos
del 2010 el canal estatal ha guanyat 2,5
punts d'audiència, i els seus teleespec-
tadors han augmentat en 12,3 minuts el
temps dedicat a seguir la seva progra¬
mació. Així doncs, amb aquesta me¬
sura TVE ha aconseguit reforçar el seu
lideratge.
L'èxit de la programació no ha lliurat
l'ens públic d'una crisi interna. Els tre¬
balladors de TVE han protagonitzat di¬
verses manifestacions i una vaga el
passat 3 de març que va ser seguida, se¬
gons dades dels sindicats, per un 87%
dels treballadors. Les dues raons prin¬
cipals de la protesta són l'externalitza-
ció dels serveis mitjançant la
contractació de productores, així com
els alts sous dels executius.
El procés de contractació de serveis ex¬
terns es remunta al 2006, quan es va
portar a terme un expedient de regula-
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A dalt, Torrespaña i part de L'edifici que acull la seu central dels estudis de RTVE a Madrid, amb el nou logotip de RTVE. A la pàgina
següent, dues imatges de ZigaZaga i 59 segons, programes que s'emeten des de Sant Cugat.
ció que va afectar 4.150 treballadors.
En reduir-se el nombre d'empleats, es
va recórrer a la contractació de pro¬
ductores. En l'actualitat, els sindicats es
queixen que moltes de les tasques que
podrien desenvolupar els assalariats
s'encarreguen a altres empreses. "La
sensació que tenim els treballadors és
que hi ha una clara decisió política per
part del Govern de l'Estat per tal de re¬
duir al màxim la capacitat de producció
de la radiotelevisió pública, fent servir,
a més, l'estructura empresarial com a
mitjà de finançament de grups empre¬
sarials afins. S'imposen directius i sis¬
temes organitzatius arcaics que
impossibiliten la innovació i la genera¬
ció d'ambients propicis a la creativitat.
No es consideren, de manera generalit¬
zada, les capacitats i l'experiència dels
professionals, mentre que es contracta,
de vegades per quantitats desorbitades





que poden fer persones de l'empresa.
Hi ha una sensació generalitzada de
menyspreu", il·lustra Teo Altieri, presi¬
dent del Comitè General Intercentres.
Sindicats i patronal segueixen em¬
brancats en un difícil estira-i-arronsa.
Les negociacions de darrera hora no
van impedir la realització de la vaga i,
al tancament d'aquesta edició, encara
no s'havia arribat a un acord. "Els di¬
rectius de la casa, començant pel nos¬
tre president, s'han reunit amb
els sindicats diverses vegades i
així continuaran fent-ho. Els re¬
cursos materials i humans de
TVE són fonamentals i es pretén
optimitzar-los encara més", asse¬
gura Montse Abbad, directora
de TVE a Catalunya, sense posicionar-
se sobre si el procés d'externalització
avançarà o no.
L'argument per a la contractació de
produccions externes és que resulten
més barates que les que es realitzen
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amb treballadors propis. Els acords la¬
borals que protegeixen els treballadors
són un "escull" amb el qual les em¬
preses privades no han de lluitar. "Els
convenis col·lectius fixen una jornada
laboral de set hores seguides, amb sala-
TVE ha reforçat el lideratge
però manté la crisi interna
per les externalitzacions
i els sous dels executius
ris molt alts i categories laborals que a
la indústria privada no existeixen.
S'haurien de reduir aquestes categories
i flexibilitzar els horaris perquè la tele¬
visió púbica faci servir els mateixos cri¬
teris que la privada", opina Jorge del
Corral, secretari general d'UTECA.
Tot això perfila un nou tauler de joc per
als treballadors del mitjà audiovisual.
Dècades enrere tota la família
mirava la televisió al mateix
temps. Ara s'ha personalitzat
i existeixen diferents suports
Per entendre l'impacte que tindran en
el treballador els nous modes de pro¬
ducció, s'ha d'abordar el canvi que pa¬
tirà la indústria amb l'entrada de la
Televisió Digital Terrestre (TDT).
AUDIÈNCIA FRAGMENTADA
L'entrada de la TDT suposa la segona
revolució que en un any viurà el mitjà
Les tarifes pujaran i
algunes marques s'anunciaran
a mitjans més competitius
com Internet i la premsa
audiovisual. La fragmentació de l'au¬
diència ha estat un procés progressiu,
en el qual ha anat canviant progressi¬
vament la manera de mirar la televisió.
Dècades enrere, tots els espectadors
miràvem els mateixos canals i els anun¬
ciants arribaven a un target massiu.
L'arribada dels operadors privats va su¬
posar una primera fragmentació.
Posteriorment la multiplicació dels apa¬
rells receptors a totes les llars va can¬
viar els hàbits respecte al consum de la
programació, que va deixar de ser
un ritual familiar. Finalment tot
això ha culminat en desenes de
canals de televisió i diferents ma¬
neres de veure'ls (des del tradi¬
cional televisor, fins a l'ordinador,
passant pel mòbil, el satèl·lit o el cable).
"No fa gaires anys les audiències es li-
deraven amb un 30% i ara això passa
amb un 18%".exemplifica Del Corral.
L'audiència ja no és monolítica i els
anunciants han d'afinar molt el tret
per anar a trobar la seva audiència útil
(target). Aquest punt és bàsic, ja que el
finançament de la televisió privada
depèn de la publicitat i en el nou
marc que es dibuixa, els anun¬
ciants seran els mateixos, si bé els
canals a repartir i, en conseqüèn¬
cia, els seus continguts, augmen¬
taran.
Per tot això, les grans empreses de co¬
municació han iniciat polítiques de
fusió per aconseguir que els seus recur¬
sos siguin rendibles. "Els segons publi¬
citaris que més se seguiran cotitzant
són aquells que aconsegueixin audièn¬
cies elevades. Ens encaminem a una es¬
tructura amb dos grans grups, que
capitalitzaran més d'un 50% de
l'audiència i més d'un 80% de la
inversió, perquè serà sobrepro-
porcional. Amb una estructura
oligopolística de la televisió, al¬
tres mitjans com ara Internet po¬
dran accedir a anunciants que no
poden permetre's pagar la publi¬
citat televisiva", explica William Ca¬
brera.
El punt en el qual tots els especialistes
semblen coincidir és que el clàssic espot
de televisió, que tant ha afartat l'au¬
diència durant les llarguíssimes pauses
On anirà la
publicitat de TVE?
RTVE va ingressar l'any passat
496 milions en concepte de publi¬
citat. Encara és molt d'hora per
avançar xifres definitives, però es
poden apuntar algunes tendències
sobre on anirà tota aquesta quan¬
titat.
El principal temor d'aquesta ope¬
ració era que. en plena crisi, les
empreses anunciants reduïssin els
pressupostos de publicitat. "En
definitiva, la gran majoria dels di¬
ners es quedaran en els mitjans i
només entre un 5% o un 10% es
reinvertirà a l'estalvi. La resta re¬
tornarà als canals i es donarà una
obertura a altres mitjans. Física¬
ment, no hi ha a l'espai de televi¬
sió suficients segons publicitaris
com per absorbir l'oferta que
tenia TVE. A més, les privades
augmentaran els preus, per equili¬
brar el mercat, i això farà que al¬
tres mitjans es tornin més
atractius", pronostica William Ca¬
brera, director general d'Havas
Media. L'ascens de preus als ca¬
nals privats ja ha començat. Les
primeres dades que s'aventuren
xifren en un 15% la pujada inicial,
que podria arribar fins a un 25%.
"Las tarifes han pujat, i encara ho
faran més. Això serà beneficiós
per a l'espectador, perquè veurà
com baixarà la saturació publici¬
tària. I algunes marques acabaran
recorrent a altres mitjans més
competitius, com la premsa o In¬
ternet. S'ha de tenir en compte
que la publicitat a Espanya és la
més barata de tota la UE", pun¬





En plena crisi amb els treballa¬
dors de TVE, el centre de produc¬
ció de Sant Cugat augmentarà la
producció i renovarà la tecnolo-
gia, tal com reconeixia el presi¬
dent de RTVE, Alberto 01iart,en
un article a El País el 25 de gener.
"Sant Cugat és el segon centre de
producció més important d'Espa¬
nya i, com a tal. la seva aportació a
la producció de la programació
per a tot l'estat és fonamental.
L'estrena de Para Todos La 2,
dues hores diàries de dilluns a di¬
vendres en directe per a tot Espa¬
nya, és un repte que crec que
podem superar amb èxit", asse¬
vera Montse Abbad, directora de
TVE a Catalunya. I aquest sembla
l'únic punt en el qual patronal i
sindicats coincideixen. Segons Teo
Altieri. president del Comitè Ge¬
neral Intercentres, "Sant Cugat ha
estat afectat igualment pels pro¬
cessos d'externalització. Va resis¬
tir prou bé l'embat de 2006, quan
el Govern i la direcció van donar
un dels cops més grans a la capa¬
citat productiva de la radiotelevi-
sió pública estatal, en què es
proposava el tancament de Sant
Cugat com a centre de producció
de programes. Però sembla que
resistirà bé el futur. La força dels
seus professionals així ho augura."
Respecte a innovacions tècniques,
el 13 de febrer, coincidint amb la
inauguració dels Jocs de Vancou¬
ver, Sant Cugat va estrenar les
emissions en 16:9 des d'un nou
Control de Continuïtat Digital i al
setembre té previst digitalitzar els
informatius i programes d'esports.
de publicitat, no desapareixerà, encara
que sí que conviurà amb altres maneres
més indirectes de promocionar les
marques. L'emplaçament de producte,
és a dir, el fet de col·locar un producte
en el pla, per exemple, d'una telesèrie,
Ens encaminem cap a dos
grans grups que capitalitzaran
el 50% de l'audiència i el 80%
de la inversió, diu un expert
augmentarà. I, fins i tot, es podran in¬
tegrar comentaris sobre el mateix als
programes de ficció. "És probable que
amb el pas del temps, els informatius
passin a ser infocomercials i veurem
una notícia sobre els problemes de
Toyota subvencionada per Ford.
Abans eren els interessos polítics els
que primaven, ara són els econòmics.",
mater de la productora Mediapro.
I és que el panorama on avui ens
movem no és, ni de bon tros, el defini¬
tiu. L'entrada de la TDT donarà pas a
un període de readaptació, en què amb
tota seguretat s'hi produiran canvis.
Sense anar més lluny, a TVE ja
s'apunta la possibilitat de fusio¬
nar La 2 i Canal Cultura.
Aquest tipus de notícies seran ha¬
bituals en els propers mesos. "A
la llarga quedaran canals lliures,
perquè els operadors tindran pro¬
blemes per omplir-los de continguts. La
normativa europea permet el comerç
de llicències i, fins i tot, el canvi d'usos.
Per tant, els operadors que no puguin
omplir la graella podran passar la lli¬
cència a un operador d'Internet o de te¬
lecomunicacions", afirma Bergés.
L'entrada de la TDT provocarà
una readaptació. Ja s'apunta
la possibilitat de fusionar
La 2 i Canal Cultura
explica Antonio Cabrales, catedràtic
d'Economia de la Universitat Carles
III de Madrid.
La profusió de canals pot provocar que
es busquin mitjans alternatius de finan¬
çament perquè tot el pes d'aquest no
recaigui en el mercat publicitari. "No¬
saltres volíem la TDT de pagament, ara
bé, per fer sostenible el sistema, només
Es pronostica una programació
força temàtica amb un
augment de les reposicions
i les compres als Estats Units
es pot suportar amb publicitat. A Eu¬
ropa això és quelcom força habitual, en
canvi aquí, quan toques el tema, sembla
una decisió política. Crec que a curt ter¬
mini augmentaran els canals de paga¬
ment", explica Jaume Roures, alma
ESPECIALITZACIÓ
Amb aquest nou model, els
continguts també canviaran. Ens
dirigim clarament a una televisió
més especialitzada, però també
cap a productes que seran menys
costosos.
"Tindrem una programació temàtica,
encara que això no significa que hi hagi
d'haver més canals d'història o cultura,
que resulten cars de produir. Se seg¬
mentarà més la programació en grups.
Per exemple, tindrem més programes
per a joves, però segurament seran
produccions nord-americanes. S'inver¬
tirà més en formats de telereali-
tat, que permeten omplir moltes
franges de continguts, amb dife¬
rents debats dels protagonistes.
Segurament, els programes que
requereixen una major inversió,
com són els d'esports o el ci¬
nema, seran de pagament. El criteri de
fragmentació serà més social que te¬
màtic. I augmentaran les reposicions i
les compres als Estats Units", vaticina
Bergés. Aquesta especialista també
considera que es produirà una dife-
EL negoci audiovisual apunta cap a una major diversificació de productes, amb un pes cada cop més gran de les productores.
renciació social en el consum audiovi¬
sual. Els qui tinguin un més alt nivell
adquisitiu i cultural es faran una tele¬
visió a mida, triant els continguts amb
una major autonomia. En canvi, les
persones que pertanyin a un estrat
més baix, es quedaran amb un model
generalista.
LA SITUACIÓ LABORAL
És clar que, per tant, hi haurà més feina,
si bé també menys pressupost, així
doncs, el mercat publicitari serà el ma¬
teix. "Els canals han d'oferir més
contingut, perquè hi ha una demanda,
però és que aquests han de ser més ba¬
rats, ja que la majoria tindrà una audièn¬
cia d'un 1%. Per tant, s'han de reduir
costos i crear continguts especialitzats.
Tot això provocarà que les televisions
tinguin menys plantilla i que hi hagi més
productores. La seguretat o la precarietat
laboral seran les mateixes que en altres
sectors, com el tèxtil o la siderúrgia. Els
millors professionals acabaran sent els
que cobraran més", augura Del Corral.
Les oportunitats de treball es multipli-
Qui tingui un alt nivell adquisi¬
tiu i cultural es farà una televi¬
sió a mida. Els estrats baixos
miraran el model generalista
quen, malgrat que els sous no tenen la
intenció de fer-ho.
De fet, segons Bergés, "la decisió de re¬
duir costos suposa rebaixes a les plan¬
tilles. Amb les fusions, encara que
s'hagi dit que es conservaran els llocs
de treball, és possible que hi hagi rees¬
tructuracions, que afectaran, fonamen¬
talment, les redaccions d'informatius,
perquè no té sentit duplicar aquests
serveis. Les plantilles de les televisions
es poden acollir als convenis, però els
treballadors de les productores ex¬
ternes no estan protegits per
aquests convenis, cosa que fa
imaginar que aquests canvis no
influiran positivament en els tre¬
balladors.", apunta aquesta pro¬
fessora de la UAB.
La mobilitat laboral serà una
altra de les regles d'aquest mercat can¬
viant al qual estem abocats des de fa uns
anys. De tota manera, fins que el procés
no avanci, es fa difícil de dir quin impacte
exacte tindrà en els professionals de l'au-
diovisual. H
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